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◇
　
は
じ
め
に
　「
舞
姫
」（
森
鷗
外
）
を
教
材
と
し
た
授
業
実
践
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
型
授
業
『
舞
姫
』
の
場
合
─
発
表
資
料
に
見
ら
れ
る
認
知
プ
ロ
セ
ス
の
外
化
と
内
化
─
」「
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
型
授
業
『
舞
姫
』
の
場
合
─
授
業
中
の
発
表
及
び
交
流
学
習
に
お
け
る
認
知
プ
ロ
セ
ス
の
外
化
と
内
化
─
」
と
し
て
ま
と
め
て
き
た
。
本
稿
で
は
平
成
　
年
度
か
ら
平
成
　
年
度
２３
３０
に
か
け
て
、
ま
と
め
学
習
と
し
て
実
践
し
て
き
た
こ
と
を
報
告
し
た
い
。
　
各
年
度
実
施
し
た
ま
と
め
学
習
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
方
法
を
次
に
述
べ
る
。
ど
の
年
度
も
、
発
表
学
習
終
了
後
、
各
自
が
全
体
を
通
し
て
考
え
た
こ
と
を
文
章
に
ま
と
め
さ
せ
た
。
書
か
せ
る
前
に
、
生
徒
が
発
表
資
料
の
「
全
体
を
通
し
て
─
感
想
・
考
え
て
み
た
い
こ
と
」
の
欄
に
記
し
て
い
た
内
容
や
話
し
合
い
の
中
で
話
題
に
な
っ
た
内
容
を
、
ま
ず
授
業
者
が
整
理
し
て
提
示
し
た
。
各
年
度
の
授
業
展
開
に
応
じ
て
テ
ー
マ
を
整
理
し
て
い
る
の
で
、　
提
示
し
た
内
容
は
年
度
に
よ
っ
て
違
っ
て
い
る
。
　
用
紙
は
、
８
０
０
字
の
原
稿
用
紙
（
生
徒
は
６
０
０
字
～
８
０
０
字
程
度
で
ま
と
め
て
い
る
）、
あ
る
い
は
授
業
者
が
作
成
し
た
Ａ
４
版
の
シ
ー
ト
を
使
用
し
た
。
　
生
徒
が
各
自
テ
ー
マ
を
決
め
て
文
章
に
ま
と
め
た
後
は
、
授
業
者
が
全
員
の
文
章
を
打
ち
直
し
、
プ
リ
ン
ト
に
し
て
読
ま
せ
て
い
る
。
生
徒
が
書
い
た
も
の
に
対
し
て
は
、
コ
メ
ン
ト
を
書
き
返
却
し
た
。
　
本
稿
で
、
各
年
度
の
ま
と
め
学
習
に
お
け
る
認
知
プ
ロ
セ
ス
外
化
の
実
態
を
整
理
・
分
析
し
、
別
稿
で
、
認
知
プ
ロ
セ
ス
内
化
を
中
心
に
分
析
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
。
内
化
活
動
と
し
て
、
意
見
文
に
対
す
る
感
想
を
　
年
度
・
　
年
度
２５
２９
は
手
紙
形
式
で
、　
年
度
は
「
学
ん
だ
こ
と
」
と
し
て
書
か
せ
て
い
る
。
そ
の
２７
三
年
度
に
つ
い
て
は
生
徒
個
別
の
分
析
は
外
化
も
含
め
て
別
稿
で
行
い
、
本
稿
で
は
外
化
の
全
体
的
な
傾
向
を
ま
と
め
る
こ
と
に
す
る
。
　
認
知
プ
ロ
セ
ス
外
化
の
実
態
は
、
生
徒
が
書
い
た
意
見
文
、「
そ
の
後
の
物
語
」
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
年
度
ご
と
に
「
ま
と
め
学
習
の
方
法
」「
意
見
文
の
内
容
・『
そ
の
後
の
物
語
』
の
内
容
」「
分
析
」
と
し
て
整
理
し
た
。
　
な
お
、「
ま
と
め
学
習
の
方
法
」
に
つ
い
て
は
、
共
通
す
る
点
は
前
述
し
た
の
で
、
年
度
に
よ
っ
て
違
う
点
を
記
し
て
い
る
。
─　　─７６
「
国
語
教
育
研
究
」
第
六
十
号
（
平
成
三
十
一
年
三
月
刊
）
　
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
型
授
業
「
舞
姫
」
の
場
合
─
─
ま
と
め
学
習
に
お
け
る
認
知
プ
ロ
セ
ス
の
外
化
と
内
化
〈
上
〉─
─
小
　
川
　
満
　
江
１
　
平
成
　
（
２
０
１
１
）
年
度
の
場
合
〔
生
徒
数
　
名
〕
２３
２３
（
１
）
ま
と
め
学
習
の
方
法
　「
豊
太
郎
と
エ
リ
ス
の
物
語
」（
豊
太
郎
そ
の
後
・
エ
リ
ス
そ
の
後
）、「
森
鷗
外
が
こ
の
作
品
で
伝
え
た
か
っ
た
こ
と
」
に
つ
い
て
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
わ
せ
、
話
し
合
っ
た
内
容
を
学
習
シ
ー
ト
に
整
理
さ
せ
た
。
　
ま
た
「
豊
太
郎
の
人
物
像
を
考
え
る
」（
肯
定
的
に
捉
え
る
か
・
否
定
的
に
捉
え
る
か
）
に
つ
い
て
は
各
自
が
文
章
に
ま
と
め
、「
な
ぜ
、
最
後
、
豊
太
郎
は
エ
リ
ス
を
選
ば
な
か
っ
た
の
か
・
豊
太
郎
は
、
な
ぜ
エ
リ
ス
を
残
し
て
日
本
に
帰
る
と
い
う
決
断
を
し
た
の
か
」「
相
沢
と
会
っ
た
の
が
よ
か
っ
た
の
か
、
相
沢
と
会
わ
な
け
れ
ば
ど
ん
な
人
生
に
な
っ
て
い
た
か
」「
周
囲
が
も
う
少
し
温
か
い
対
応
を
し
て
い
た
ら
違
っ
た
の
で
は
な
い
か
」「
エ
リ
ス
の
母
は
豊
太
郎
に
対
し
て
ど
う
思
っ
て
い
た
の
か
」
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
は
各
自
学
習
シ
ー
ト
に
ま
と
め
さ
せ
た
。「
豊
太
郎
の
人
物
像
を
考
え
る
」
に
つ
い
て
は
各
自
が
書
い
た
も
の
を
グ
ル
ー
プ
で
読
み
合
い
、
ま
と
め
た
上
で
、
全
体
に
報
告
し
て
い
る
。
な
お
生
徒
が
書
い
た
も
の
は
、
授
業
者
が
整
理
し
て
プ
リ
ン
ト
に
し
、
単
元
の
終
わ
り
に
配
布
し
て
読
ま
せ
た
。
（
２
）
意
見
文
の
内
容
　
豊
太
郎
の
人
物
像
に
つ
い
て
肯
定
的
に
捉
え
た
者
が
８
名
で
あ
っ
た
。
　
豊
太
郎
の
弱
さ
、
優
柔
不
断
さ
、
ふ
が
い
な
さ
、
優
し
さ
、
矛
盾
、
葛
藤
等
に
人
間
ら
し
さ
を
感
じ
て
い
た
も
の
が
多
い
。
そ
の
弱
さ
は
人
間
誰
も
が
持
っ
て
い
る
も
の
だ
と
す
る
。
ま
た
、
近
代
化
が
進
ん
で
い
た
と
は
言
え
、
国
や
家
が
中
心
で
個
人
の
自
由
や
自
我
は
ま
だ
尊
重
さ
れ
ず
、
学
問
や
職
、
地
位
、
名
誉
が
優
先
さ
れ
て
い
た
明
治
と
い
う
時
代
に
お
い
て
は
、
豊
太
郎
の
決
断
、
行
動
を
や
む
を
得
な
い
と
考
え
て
い
る
。
　
否
定
的
に
捉
え
て
い
る
者
は
　
名
で
あ
る
。
１５
　
否
定
さ
れ
る
の
は
、
豊
太
郎
の
、
決
断
力
の
な
さ
・
選
択
か
ら
の
逃
避
・
自
分
の
考
え
を
し
っ
か
り
持
と
う
と
し
な
い
こ
と
・
周
囲
に
流
さ
れ
や
す
い
こ
と
・
無
責
任
さ
・
弱
さ
・
自
己
中
心
性
等
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
は
肯
定
的
な
見
方
に
お
い
て
も
押
さ
え
ら
れ
て
い
た
豊
太
郎
の
特
性
で
あ
る
が
、
そ
の
特
性
を
、
豊
太
郎
自
身
が
見
つ
め
、
克
服
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
　
特
に
エ
リ
ス
の
気
持
ち
を
考
え
ず
、
エ
リ
ス
を
傷
つ
け
人
生
を
狂
わ
せ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
非
難
し
て
い
る
。
（
３
）「
そ
の
後
の
物
語
」
の
内
容
　
５
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
っ
て
い
る
。
　
豊
太
郎
の
そ
の
後
に
つ
い
て
は
、
４
グ
ル
ー
プ
が
帰
国
後
の
仕
事
は
順
調
で
、
名
誉
を
回
復
し
、
出
世
し
た
と
す
る
。
そ
の
う
ち
３
グ
ル
ー
プ
が
上
司
の
紹
介
で
相
応
の
相
手
と
結
婚
し
、
子
ど
も
に
も
恵
ま
れ
幸
福
な
家
庭
を
築
く
と
し
て
い
た
。
４
グ
ル
ー
プ
と
も
豊
太
郎
は
表
面
的
に
は
エ
リ
ス
の
こ
と
に
触
れ
な
い
が
、
エ
リ
ス
へ
の
罪
悪
感
は
残
り
続
け
る
と
考
え
て
い
る
。
２
グ
ル
ー
プ
は
第
一
線
の
仕
事
か
ら
退
い
て
、
自
ら
の
人
生
を
振
り
返
っ
た
時
、
懐
疑
的
に
な
っ
て
い
る
豊
太
郎
像
を
考
え
て
い
た
。
１
グ
ル
ー
プ
が
帰
国
後
天
方
伯
の
気
が
変
わ
り
再
び
職
を
失
っ
た
豊
太
郎
を
設
定
し
て
い
た
。
年
を
経
て
再
び
エ
リ
ス
の
も
と
へ
行
く
が
エ
リ
ス
は
結
婚
し
て
幸
せ
な
生
活
を
送
っ
て
お
り
、
豊
太
郎
は
悲
し
み
の
う
ち
に
帰
国
す
る
と
い
う
展
開
で
あ
る
。
　
エ
リ
ス
の
そ
の
後
に
つ
い
て
は
、
ど
の
グ
ル
ー
プ
も
エ
リ
ス
は
子
ど
も
を
無
事
出
産
し
た
と
し
て
い
る
。
そ
の
後
の
内
容
は
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
違
い
、〈
再
婚
し
て
幸
せ
に
な
っ
た
／
豊
太
郎
に
日
本
に
会
い
に
行
く
が
会
え
な
い
ま
ま
帰
国
す
る
／
豊
太
郎
に
つ
い
て
の
記
憶
は
失
い
、
子
ど
も
と
母
親
と
共
に
幸
せ
な
─　　─７７
生
活
を
送
っ
て
い
る
／
子
ど
も
が
豊
太
郎
に
似
て
い
る
た
め
に
や
り
き
れ
な
く
な
り
死
を
選
ぶ
／
エ
リ
ス
の
病
は
癒
え
ず
、
他
人
に
預
け
ら
れ
た
子
ど
も
は
豊
太
郎
の
こ
と
を
聞
き
許
せ
な
い
と
思
っ
て
い
る
〉
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
る
。
（
４
）
分
析
　
豊
太
郎
を
肯
定
的
に
捉
え
た
理
由
と
し
て
は
、
弱
さ
や
矛
盾
に
人
間
ら
し
さ
を
見
て
い
る
こ
と
、
国
家
や
家
が
中
心
で
あ
っ
た
明
治
と
い
う
時
代
性
を
考
え
る
と
豊
太
郎
の
決
断
行
動
は
や
む
を
得
な
い
と
す
る
こ
と
の
二
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
否
定
し
て
い
る
の
は
特
に
豊
太
郎
の
無
責
任
さ
や
自
己
中
心
性
が
エ
リ
ス
と
い
う
他
者
を
傷
つ
け
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　「
そ
の
後
の
物
語
」
作
り
は
、
メ
ン
バ
ー
そ
れ
ぞ
れ
が
意
見
を
出
し
合
っ
て
い
た
グ
ル
ー
プ
が
多
か
っ
た
が
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
と
れ
る
生
徒
が
い
る
と
そ
の
生
徒
に
任
せ
る
と
い
っ
た
グ
ル
ー
プ
も
あ
っ
た
。
他
の
グ
ル
ー
プ
の
発
表
を
生
徒
は
興
味
を
持
っ
て
聞
い
て
い
た
。
　
そ
の
後
の
豊
太
郎
の
人
生
は
表
面
的
に
は
順
調
で
あ
る
が
、
罪
意
識
や
懐
疑
は
残
り
続
け
る
と
い
う
物
語
が
多
い
。
エ
リ
ス
の
人
生
は
幸
福
や
不
幸
さ
ま
ざ
ま
に
考
え
て
い
る
。
２
　
平
成
　
（
２
０
１
２
）
年
度
の
場
合
〔
生
徒
数
　
名
〕
２４
１７
（
１
）
ま
と
め
学
習
の
方
法
　
本
年
度
は
「『
舞
姫
』
そ
の
後
の
物
語
」
を
　
名
全
員
に
書
か
せ
た
。「
豊
太
１７
郎
や
エ
リ
ス
が
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
か
考
え
て
み
た
い
」
と
い
う
感
想
が
多
く
出
さ
れ
、
一
人
ひ
と
り
が
そ
の
後
の
物
語
を
書
く
こ
と
に
抵
抗
が
な
い
様
子
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。　
年
度
の
よ
う
に
「
豊
太
郎
そ
の
後
」「
エ
リ
ス
そ
の
２３
後
」
と
し
て
分
け
て
い
な
い
。
豊
太
郎
を
中
心
に
書
い
て
い
る
も
の
、
エ
リ
ス
を
中
心
に
書
い
て
い
る
も
の
、
両
者
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
も
の
と
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
豊
太
郎
を
中
心
に
書
い
て
い
る
も
の
が
多
い
。「
豊
太
郎
の
人
物
像
」
に
つ
い
て
は
ま
ず
各
自
が
文
章
に
ま
と
め
、
そ
れ
を
も
と
に
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
い
、
そ
の
内
容
を
全
体
に
報
告
し
、
質
疑
を
行
っ
て
い
る
。
本
年
度
に
つ
い
て
は
「『
舞
姫
』
そ
の
後
の
物
語
」
に
つ
い
て
の
み
整
理
し
た
。
（
２
）「
そ
の
後
の
物
語
」
の
内
容
　「
豊
太
郎
の
そ
の
後
」
に
つ
い
て
書
い
て
い
た
内
容
を
次
の
よ
う
に
整
理
し
た
。
　
帰
国
後
豊
太
郎
は
天
方
伯
の
も
と
で
順
調
に
働
き
、
出
世
す
る
と
し
た
も
の
が
９
名
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
出
世
し
た
豊
太
郎
の
罪
意
識
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
者
が
５
名
で
あ
り
、
内
容
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。〈
い
っ
た
ん
薄
れ
て
い
た
エ
リ
ス
へ
の
思
い
は
エ
リ
ス
か
ら
の
手
紙
に
よ
り
よ
み
が
え
り
罪
悪
感
に
さ
い
な
ま
れ
る
〉〔
資
料
１
ａ
〕〈
罪
を
つ
ぐ
な
う
か
の
よ
う
に
出
世
に
貪
欲
に
な
り
再
び
機
械
的
人
間
に
な
る
〉〔
資
料
１
ｂ
〕〈
　
年
後
ド
イ
ツ
に
行
き
、
豊
１５
太
郎
の
こ
と
だ
け
が
記
憶
か
ら
抜
け
て
い
る
エ
リ
ス
と
娘
に
再
会
す
る
。
申
し
訳
な
く
思
い
つ
つ
も
そ
の
場
を
去
る
〉〈
　
年
後
ド
イ
ツ
を
訪
れ
、
法
学
者
に
２０
な
っ
た
息
子
に
会
う
。
息
子
は
豊
太
郎
が
父
で
あ
る
こ
と
は
知
ら
な
い
。
エ
リ
ス
の
墓
に
参
り
　
年
前
下
し
た
自
分
の
決
断
を
後
悔
す
る
〉〈
エ
リ
ス
へ
の
罪
悪
２０
感
か
ら
結
婚
も
せ
ず
一
人
で
生
活
す
る
〉
　
９
名
の
う
ち
４
名
は
次
の
よ
う
な
展
開
に
し
て
い
た
。〈
　
年
後
ベ
ル
リ
ン
を
１８
訪
れ
た
時
偶
然
息
子
に
会
い
、
真
実
を
知
っ
た
息
子
か
ら
復
讐
さ
れ
る
〉〈
１
年
後
ベ
ル
リ
ン
に
行
き
幸
せ
を
つ
か
ん
だ
エ
リ
ス
に
出
会
い
、
ベ
ル
リ
ン
へ
の
思
い
か
ら
訣
別
す
る
〉（
資
料
１
ｃ
）〈
仕
事
が
忙
し
く
な
る
に
つ
れ
エ
リ
ス
の
こ
と
を
思
い
出
す
こ
と
も
な
く
な
り
、
相
沢
へ
の
小
さ
な
憎
し
み
だ
け
が
残
る
〉
〈
２
、
３
年
は
ド
イ
ツ
の
記
事
を
見
る
た
び
に
心
が
痛
む
が
、　
年
後
天
方
伯
の
１８
─　　─７８
急
逝
に
よ
り
国
内
で
の
重
要
な
仕
事
が
予
測
さ
れ
、
ベ
ル
リ
ン
か
ら
訣
別
す
る
〉
　
６
名
は
、
出
世
に
触
れ
て
い
な
い
。
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。（
豊
太
郎
の
弱
く
ふ
び
ん
な
る
心
は
そ
の
ま
ま
で
、
帰
国
し
て
も
出
世
の
機
会
は
得
ず
、
相
変
わ
ら
ず
葛
藤
し
て
い
る
〉〈
弱
き
心
を
認
識
し
た
豊
太
郎
で
あ
る
が
、
い
つ
ま
で
も
相
沢
に
操
ら
れ
て
い
る
〉〈
エ
リ
ス
の
死
、
子
ど
も
の
死
を
告
げ
る
ベ
ル
リ
ン
か
ら
の
手
紙
を
受
け
取
っ
た
豊
太
郎
に
は
生
涯
消
え
る
こ
と
の
な
い
罪
意
識
が
残
る
〉〔
資
料
１
ｄ
〕〈
エ
リ
ス
の
母
親
か
ら
の
手
紙
で
エ
リ
ス
の
病
が
癒
え
な
い
こ
と
、
豊
太
郎
に
似
て
い
る
子
ど
も
を
無
事
出
産
し
た
こ
と
を
知
り
、
豊
太
郎
は
自
身
の
あ
り
方
を
懐
疑
す
る
〉〈
エ
リ
ス
へ
の
罪
悪
感
か
ら
結
婚
も
せ
ず
、
一
人
で
生
活
を
す
る
〉〈
エ
リ
ス
と
子
の
墓
参
り
を
し
た
豊
太
郎
が
、
エ
リ
ス
の
残
し
た
日
記
を
読
み
、
相
沢
を
憎
む
心
を
消
せ
な
い
で
い
る
〉
　
エ
リ
ス
の
物
語
を
中
心
に
書
い
て
い
た
者
は
３
名
で
あ
る
。
エ
リ
ス
の
状
態
や
心
情
を
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。〈
病
は
癒
え
ず
、
狂
乱
状
態
で
死
ん
で
し
ま
う
が
、
最
後
ま
で
豊
太
郎
と
の
幸
せ
な
生
活
を
夢
見
て
い
る
〉〈
子
ど
も
を
産
み
、
豊
太
郎
へ
の
思
い
と
は
訣
別
し
、
子
供
と
と
も
に
強
く
生
き
て
い
こ
う
と
決
意
し
て
い
る
〉〈
子
ど
も
を
出
産
し
、
豊
太
郎
へ
の
憎
し
み
は
消
え
、
強
い
母
性
愛
を
持
っ
て
生
き
直
そ
う
と
決
意
し
て
い
る
〉〔
資
料
１
ｅ
〕
　
エ
リ
ス
、
豊
太
郎
の
物
語
を
半
々
に
書
い
て
い
た
者
が
、
３
名
で
あ
っ
た
。
〈
エ
リ
ス
は
流
産
し
、
憔
悴
し
て
豊
太
郎
を
待
ち
続
け
て
い
る
〉〈
エ
リ
ス
は
病
も
回
復
し
、
援
助
を
受
け
な
が
ら
子
ど
も
を
育
て
て
い
る
〉〈
豊
太
郎
の
物
語
と
子
ど
も
の
物
語
を
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
さ
せ
、
父
が
日
本
人
で
あ
る
と
気
づ
い
た
子
ど
も
が
父
の
こ
と
を
知
り
た
い
と
願
う
よ
う
に
な
り
、
日
本
で
働
く
こ
と
に
な
っ
た
〉
（
３
）
分
析
　
出
世
し
て
仕
事
に
励
む
豊
太
郎
像
を
描
い
て
い
る
も
の
が
多
い
。
ま
た
小
説
の
末
尾
の
表
現
「
一
点
の
彼
を
憎
む
こ
こ
ろ
今
日
ま
で
も
残
れ
り
け
り
」
は
帰
東
の
船
中
で
の
豊
太
郎
の
述
懐
で
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
罪
意
識
は
生
涯
残
り
続
け
る
と
し
て
い
た
も
の
が
多
か
っ
た
。
罪
意
識
、
ベ
ル
リ
ン
か
ら
の
訣
別
の
き
っ
か
け
と
し
て
エ
リ
ス
の
幸
福
や
時
の
流
れ
を
想
定
し
て
い
た
も
の
も
あ
っ
た
。
エ
リ
ス
の
人
生
に
つ
い
て
は
、
幸
福
な
結
末
や
不
幸
な
結
末
を
考
え
て
い
た
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
小
説
か
ら
も
読
み
取
れ
た
エ
リ
ス
の
母
性
に
触
れ
て
い
た
。
３
　
平
成
　
（
２
０
１
３
）
年
度
の
場
合
〔
生
徒
数
　
名
〕
２５
１７
（
１
）
ま
と
め
学
習
の
方
法
　
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
、「
豊
太
郎
の
人
物
像
」
は
全
員
に
「
エ
リ
ス
に
関
す
る
こ
と
・
相
沢
に
関
す
る
こ
と
」
に
つ
い
て
は
選
択
し
た
も
の
を
、
文
章
に
ま
と
め
さ
せ
た
。
豊
太
郎
の
人
物
像
に
つ
い
て
は
肯
定
的
に
捉
え
る
か
、
否
定
的
に
捉
え
る
か
の
立
場
を
明
ら
か
に
さ
せ
、
次
に
「
な
ぜ
な
ら
」
と
い
う
書
き
出
し
で
自
分
の
捉
え
方
の
根
拠
を
述
べ
さ
せ
て
い
る
。
全
員
の
意
見
文
を
そ
れ
ぞ
れ
が
読
ん
だ
後
、
二
名
の
文
章
に
対
す
る
感
想
を
手
紙
の
形
で
書
か
せ
た
。
（
２
）
意
見
文
の
内
容
ア
　
豊
太
郎
の
人
物
像
に
つ
い
て
　
肯
定
派
は
６
名
で
あ
っ
た
。
肯
定
派
の
考
え
を
次
の
四
点
に
整
理
し
た
。
○
帰
国
と
い
う
最
終
的
な
選
択
に
つ
い
て
、「
生
き
る
」
か
「
愛
を
取
っ
た
が
ゆ
え
に
身
を
滅
ぼ
し
て
し
ま
う
」
か
ど
ち
ら
か
の
選
択
で
あ
り
、
豊
太
郎
自
身
の
人
生
を
生
き
る
た
め
、
日
本
へ
帰
る
と
い
う
選
択
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
─　　─７９
こ
と
と
し
て
考
え
て
い
る
。
○
豊
太
郎
の
葛
藤
・
自
己
矛
盾
に
よ
る
苦
し
み
・
孤
独
や
不
安
・
優
柔
不
断
や
無
責
任
や
薄
情
で
あ
る
態
度
・
弱
さ
を
「
人
間
味
溢
れ
る
」「
人
間
の
誰
も
が
持
っ
て
い
る
」「
理
想
の
姿
で
は
な
く
私
た
ち
の
現
実
を
映
し
て
い
る
姿
」
と
捉
え
て
い
る
。
○
相
沢
を
憎
む
心
に
つ
い
て
も
「
人
間
誰
し
も
が
抱
く
感
情
」
と
捉
え
た
り
、
「
本
当
は
裏
返
し
て
、
自
分
の
責
任
を
深
く
自
覚
し
て
い
る
が
故
に
そ
の
重
さ
に
耐
え
ら
れ
ず
逃
げ
出
し
た
か
っ
た
の
か
」
と
い
う
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
○
豊
太
郎
の
「
友
を
思
う
」
優
し
さ
、「
愛
す
る
人
を
傷
つ
け
ま
い
と
す
る
」
優
し
さ
に
触
れ
て
い
る
。
　
否
定
派
は
　
名
で
あ
っ
た
。
次
に
生
徒
が
豊
太
郎
の
ど
う
い
う
点
を
否
定
し
１１
て
い
た
か
整
理
す
る
。
ま
ず
豊
太
郎
の
行
動
や
特
性
の
次
の
よ
う
な
点
を
否
定
し
て
い
た
。「
薄
情
さ
・
身
勝
手
さ
・
自
分
本
位
・
自
己
中
心
的
・
言
い
訳
が
ま
し
さ
・
人
生
の
選
択
に
対
し
て
意
志
が
一
貫
し
な
い
点
・
信
念
の
な
さ
・
心
の
弱
さ
・
現
実
逃
避
・
罪
悪
感
か
ら
の
責
任
逃
れ
」
で
あ
る
。
ま
た
エ
リ
ス
に
対
す
る
「
捨
て
て
帰
国
す
る
と
い
う
裏
切
り
」「
妊
娠
に
対
す
る
無
責
任
な
態
度
」
「
寂
し
さ
を
埋
め
自
分
の
存
在
を
認
め
て
く
れ
る
相
手
と
す
る
愛
の
あ
り
方
」、
相
沢
へ
の
「
責
任
転
嫁
」
を
否
定
し
て
い
た
。
イ
　
相
沢
に
関
す
る
こ
と
　
　
名
が
述
べ
て
い
た
。
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
相
沢
の
内
面
は
ほ
と
ん
ど
描
か
１１
れ
ず
、
描
か
れ
て
い
る
の
は
そ
の
言
動
で
あ
る
。
生
徒
は
相
沢
の
言
動
か
ら
人
物
像
を
「
賢
い
」「
優
し
い
」「
友
人
思
い
」「
仕
事
や
名
誉
を
大
切
に
す
る
」
な
ど
好
意
的
な
捉
え
方
を
し
て
い
る
。
し
か
し
相
沢
の
エ
リ
ス
へ
の
対
応
に
つ
い
て
は
批
判
的
で
あ
る
。
小
説
に
お
け
る
相
沢
の
存
在
の
意
味
、
相
沢
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
次
に
挙
げ
る
よ
う
な
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
た
。
〈
豊
太
郎
を
呪
縛
す
る
存
在
／
豊
太
郎
の
代
弁
者
・
分
身
／
豊
太
郎
が
人
生
の
岐
路
に
立
っ
た
と
き
方
向
を
示
す
存
在
／
不
可
解
な
存
在
／
小
説
の
展
開
を
促
す
役
割
〉
ウ
　
エ
リ
ス
に
関
す
る
こ
と
　
６
名
が
述
べ
て
い
た
。
エ
リ
ス
の
感
情
の
激
し
さ
や
控
え
め
な
感
じ
か
ら
大
胆
に
な
っ
て
い
く
変
化
を
押
さ
え
た
り
、
豊
太
郎
へ
の
愛
に
つ
い
て
は
「
媚
び
」
「
あ
え
て
魅
惑
的
に
」「
深
い
」「
ま
っ
す
ぐ
」「
純
粋
」「
一
途
」「
重
い
」「
執
着
」「
深
い
た
め
に
傷
つ
く
」「
切
な
い
」
な
ど
の
言
葉
を
用
い
て
述
べ
て
い
る
。
豊
太
郎
を
利
用
し
よ
う
と
し
て
い
た
、
甘
え
す
ぎ
て
い
た
と
い
う
考
え
も
示
さ
れ
て
い
た
。
（
３
）
分
析
　
豊
太
郎
を
肯
定
す
る
意
見
か
ら
は
、
豊
太
郎
の
内
面
に
踏
み
込
ん
だ
り
、
豊
太
郎
の
特
性
や
立
場
を
考
え
客
観
的
に
分
析
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
う
か
が
え
た
。
自
己
矛
盾
や
葛
藤
に
人
間
ら
し
さ
を
感
じ
て
い
た
も
の
も
多
い
。
　
否
定
派
の
意
見
か
ら
は
、
エ
リ
ス
や
相
沢
な
ど
の
他
者
と
の
関
係
に
お
け
る
豊
太
郎
の
言
動
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
受
け
取
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
た
。
ま
た
豊
太
郎
の
揺
れ
、
流
さ
れ
る
心
、
弱
さ
に
触
れ
て
い
る
。
　
相
沢
に
つ
い
て
は
、
人
物
像
と
と
も
に
小
悦
展
開
上
の
役
割
に
つ
い
て
よ
く
ま
と
め
て
い
た
。
　
エ
リ
ス
に
つ
い
て
は
、
豊
太
郎
と
の
出
会
い
か
ら
関
係
が
深
ま
る
ま
で
の
可
憐
で
魅
力
的
な
エ
リ
ス
像
よ
り
も
、
後
半
の
展
開
に
見
ら
れ
る
感
情
の
動
き
や
豊
太
郎
へ
の
愛
の
あ
り
方
に
着
目
し
て
ま
と
め
て
い
た
。
生
徒
か
ら
見
れ
ば
エ
リ
ス
の
愛
は
重
す
ぎ
る
よ
う
に
も
感
じ
た
よ
う
だ
。
─　　─８０
４
　
平
成
　
（
２
０
１
４
）
年
度
の
場
合
〔
生
徒
数
　
名
〕
２６
１８
（
１
）
ま
と
め
学
習
の
方
法
　
本
年
度
は
、
意
見
文
の
方
向
を
授
業
者
が
「
Ａ
　
豊
太
郎
の
人
物
像
・
生
き
方
に
つ
い
て
考
え
る
。
相
沢
の
人
物
像
・
生
き
方
に
つ
い
て
考
え
る
」「
Ｂ
　
『
舞
姫
』
そ
の
後
の
物
語
」
と
し
て
提
示
し
、
い
ず
れ
か
を
選
択
さ
せ
た
。
そ
の
後
各
自
の
文
章
に
見
合
う
テ
ー
マ
を
設
定
し
て
書
い
て
い
る
。
（
２
）
意
見
文
の
内
容
　
Ａ
に
つ
い
て
書
い
た
者
の
テ
ー
マ
は
ａ
【「
弱
く
ふ
び
ん
な
る
心
」
と
豊
太
郎
の
苦
し
み
】
ｂ
【
心
の
弱
さ
】
ｃ
【
豊
太
郎
か
ら
感
じ
ら
れ
る
優
柔
さ
や
弱
さ
】
ｄ
【
豊
太
郎
の
人
物
像
に
つ
い
て
】
ｅ
【
豊
太
郎
の
信
条
】
ｆ
【
豊
太
郎
の
生
き
方
】
ｇ
【
豊
太
郎
の
後
悔
】
ｈ
【
豊
太
郎
の
苦
し
み
に
つ
い
て
】
ｉ
【
明
治
維
新
と
日
本
人
】
ｊ
【
豊
太
郎
の
生
き
様
】
ｋ
【
主
人
公
の
役
割
】
ｌ
【
豊
太
郎
と
森
鷗
外
】
ｍ
【
豊
太
郎
と
学
問
】
ｎ
【
豊
太
郎
と
学
問
】
ｏ
【「
舞
姫
」
に
お
け
る
相
沢
謙
吉
に
つ
い
て
】
ｐ
【
豊
太
郎
と
相
沢
】
で
あ
り
、　
名
が
豊
太
１４
郎
を
中
心
に
、
２
名
が
相
沢
を
中
心
に
ま
と
め
て
い
た
。
　
ａ
～
ｄ
は
主
に
豊
太
郎
の
優
柔
不
断
さ
や
弱
さ
に
触
れ
、
本
文
の
ど
の
場
面
で
そ
れ
ら
が
表
れ
て
い
た
か
を
言
及
し
つ
つ
、
弱
さ
故
の
悩
み
や
苦
し
み
の
深
さ
を
感
じ
と
っ
て
い
た
。（
資
料
２
ａ
）
　
ｅ
、
ｆ
は
周
囲
と
の
関
係
に
お
け
る
豊
太
郎
の
人
物
像
を
ま
と
め
て
い
た
。
ｅ
は
「
太
田
豊
太
郎
は
意
志
が
弱
い
だ
け
で
な
く
、
周
囲
の
環
境
に
振
り
回
さ
れ
な
が
ら
も
、
自
分
を
導
い
て
く
れ
る
人
を
大
切
に
す
る
と
い
う
信
条
を
持
っ
た
人
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
僕
は
思
う
」
ｆ
は
「
彼
は
自
分
で
物
事
を
決
め
ら
れ
る
ま
で
自
我
を
育
て
る
こ
と
が
で
き
ぬ
間
に
、
人
生
の
大
き
な
決
断
を
強
い
ら
れ
た
不
幸
な
男
で
あ
っ
た
の
だ
。
彼
自
身
は
悪
い
人
間
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
が
、
不
幸
に
も
周
囲
に
人
生
を
も
て
あ
そ
ば
れ
、
破
滅
的
な
経
験
を
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。」
と
し
、
豊
太
郎
の
不
幸
は
彼
の
弱
さ
や
中
途
半
端
な
自
我
の
目
覚
め
と
周
囲
と
が
絡
ま
っ
て
起
き
た
こ
と
だ
と
考
え
て
い
る
。（
資
料
２
ｆ
）
　
ｇ
は
、「
豊
太
郎
が
自
分
で
エ
リ
ス
に
別
れ
を
告
げ
て
い
た
と
し
た
ら
、
二
人
は
わ
だ
か
ま
り
も
な
く
別
れ
る
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う
か
。
エ
リ
ス
は
豊
太
郎
と
別
れ
る
気
は
な
く
一
緒
に
日
本
に
付
い
て
行
く
気
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
ら
、
エ
リ
ス
は
な
か
な
か
納
得
せ
ず
、
も
め
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
で
は
、
豊
太
郎
は
エ
リ
ス
と
一
緒
に
日
本
に
帰
る
と
い
う
こ
と
は
可
能
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
豊
太
郎
が
天
方
伯
の
も
と
で
仕
事
を
す
る
た
め
に
は
、
女
性
関
係
で
の
免
官
と
い
う
先
入
観
を
払
拭
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
仕
事
を
大
切
に
し
た
い
豊
太
郎
に
は
エ
リ
ス
と
一
緒
に
戻
る
こ
と
は
選
べ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
豊
太
郎
は
こ
の
よ
う
な
葛
藤
を
抱
え
な
が
ら
回
想
し
た
の
だ
ろ
う
と
感
じ
た
」
と
述
べ
、
エ
リ
ス
と
の
関
係
に
お
け
る
豊
太
郎
の
葛
藤
に
触
れ
て
い
る
。
ｈ
は
豊
太
郎
の
苦
し
み
を
順
を
追
っ
て
丁
寧
に
言
及
し
て
い
た
。
　
ｉ
、
ｊ
は
近
代
化
が
押
し
寄
せ
た
明
治
と
い
う
時
代
を
生
き
た
人
間
と
し
て
の
豊
太
郎
像
を
捉
え
て
い
る
。
ｉ
は
「
豊
太
郎
の
苦
悩
と
は
、
新
し
い
時
代
の
幕
開
け
と
そ
れ
に
触
発
さ
れ
つ
つ
も
未
発
達
で
あ
っ
た
自
我
と
の
間
で
う
ま
れ
た
、
当
時
の
人
々
の
等
身
大
の
苦
悩
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
豊
太
郎
の
苦
悩
と
当
時
の
人
々
の
苦
悩
を
重
ね
、（
資
料
２
ｉ
）
ｊ
は
プ
ラ
イ
ド
も
弱
さ
も
持
ち
、
揺
れ
な
が
ら
生
き
た
豊
太
郎
を
「
豊
太
郎
は
明
治
と
い
う
激
動
の
時
代
を
必
死
に
生
き
て
い
っ
た
」
と
評
し
て
い
た
。
　
ｋ
、
ｌ
は
作
者
森
鷗
外
と
重
ね
て
豊
太
郎
像
を
捉
え
て
い
る
。
ｋ
は
小
説
全
体
か
ら
豊
太
郎
像
を
ま
と
め
つ
つ
、「
豊
太
郎
は
決
し
て
優
れ
た
人
物
と
し
て
で
─　　─８１
は
な
く
、
人
間
味
に
あ
ふ
れ
た
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
」
と
感
じ
た
こ
と
か
ら
、
豊
太
郎
の
役
割
は
筆
者
の
ド
イ
ツ
体
験
を
伝
え
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
ｌ
は
「
豊
太
郎
の
モ
デ
ル
が
森
鷗
外
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
森
鷗
外
自
身
が
負
っ
た
罪
の
つ
ぐ
な
い
か
も
し
れ
な
い
」
と
懺
悔
録
と
し
て
作
品
を
受
け
止
め
て
い
た
。
　
ｍ
、
ｎ
は
共
に
「
豊
太
郎
と
学
問
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
ま
と
め
て
い
る
。
ｍ
は
、
豊
太
郎
が
興
味
を
示
し
た
学
問
で
あ
る
政
治
学
・
法
学
、
歴
史
学
・
文
学
、
民
間
学
を
取
り
あ
げ
、
そ
れ
ら
の
学
問
に
は
名
声
、
自
我
の
目
覚
め
、
エ
リ
ス
と
の
生
活
が
象
徴
化
さ
れ
て
い
る
と
捉
え
て
い
た
。（
資
料
２
ｍ
）
ｎ
は
豊
太
郎
に
お
け
る
学
問
の
対
象
の
変
化
を
整
理
し
つ
つ
、「
学
問
を
す
る
こ
と
で
地
位
や
名
誉
を
確
実
な
も
の
に
し
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
」
と
結
ん
で
い
る
。
　
ｏ
、
ｐ
は
主
に
相
沢
謙
吉
の
行
動
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
ｏ
は
相
沢
が
登
場
し
た
場
面
を
整
理
し
、「
思
う
よ
う
に
生
き
て
き
た
豊
太
郎
と
自
分
の
意
思
を
持
ち
そ
れ
を
豊
太
郎
に
勧
め
る
相
沢
の
性
格
と
の
対
比
が
よ
り
い
っ
そ
う
豊
太
郎
と
い
う
人
物
像
を
引
き
立
て
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
二
人
は
上
司
部
下
と
い
う
関
係
で
も
な
く
同
年
代
で
あ
る
。
そ
こ
に
豊
太
郎
の
意
思
の
弱
さ
を
強
調
す
る
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
」
と
ま
と
め
て
い
る
。
ｐ
は
豊
太
郎
と
対
照
的
な
相
沢
の
人
物
像
を
ま
と
め
、
豊
太
郎
の
「
一
点
の
彼
を
憎
む
こ
こ
ろ
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。（
資
料
２
ｐ
）
（
３
）「『
舞
姫
』
そ
の
後
の
物
語
」
の
内
容
　
Ｂ
に
つ
い
て
は
ｑ
【
舞
姫
、
堕
ち
る
】
ｒ
【
ぼ
や
け
た
景
色
（
日
本
へ
帰
っ
て
か
ら
の
豊
太
郎
）】
と
し
て
２
名
が
書
い
て
い
た
。
　
ｑ
は
エ
リ
ス
が
無
事
出
産
し
た
場
合
と
流
産
し
た
場
合
を
想
定
し
、
エ
リ
ス
、
子
供
、
豊
太
郎
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
未
来
を
考
え
て
い
る
。
ｒ
は
日
本
に
帰
っ
て
か
ら
の
豊
太
郎
の
人
生
─
仕
事
・
結
婚
・
離
婚
・
エ
リ
ス
へ
の
追
慕
─
に
つ
い
て
物
語
化
し
て
い
た
。（
資
料
２
ｒ
）
（
４
）
分
析
　
意
見
文
の
方
向
性
を
「
人
物
像
・
生
き
方
に
つ
い
て
考
え
る
」
と
し
た
が
、
ど
の
意
見
文
か
ら
も
テ
キ
ス
ト
を
叙
述
に
即
し
て
丁
寧
に
読
み
取
っ
た
上
で
、
人
物
像
を
多
面
的
に
分
析
し
、
考
え
を
ま
と
め
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
た
。
し
た
が
っ
て
文
章
に
は
説
得
力
が
あ
っ
た
。
ま
た
各
自
が
設
定
し
た
テ
ー
マ
の
も
と
で
ス
ム
ー
ズ
に
文
章
を
展
開
し
て
い
た
も
の
が
多
い
。
５
　
平
成
　
（
２
０
１
４
）
年
度
の
場
合
〔
生
徒
数
　
名
〕
２７
１７
（
１
）
ま
と
め
学
習
の
方
法
　
発
表
学
習
で
話
し
合
わ
れ
た
こ
と
を
も
と
に
、
授
業
者
が
次
の
よ
う
な
テ
ー
マ
例
を
整
理
し
、
提
示
し
た
。
〈
豊
太
郎
の
恋
／
豊
太
郎
の
生
き
方
・
豊
太
郎
の
人
生
／
憂
き
が
中
に
も
楽
し
き
月
日
／
出
世
か
恋
か
・
名
声
か
愛
か
／
揺
れ
る
気
持
ち
／
豊
太
郎
の
人
間
性
／
豊
太
郎
の
性
格
／
豊
太
郎
の
裏
切
り
／
豊
太
郎
の
弱
さ
／
豊
太
郎
の
心
情
／
豊
太
郎
と
母
／
エ
リ
ス
は
魔
性
の
女
か
／
エ
リ
ス
の
愛
情
／
エ
リ
ス
の
人
生
／
相
沢
の
優
し
さ
／
相
沢
の
性
格
／
物
事
の
起
こ
る
タ
イ
ミ
ン
グ
／
何
が
「
良
い
道
」
で
何
が
「
悪
い
道
」
な
の
か
（「
良
い
」「
悪
い
」
と
は
何
か
）／「
舞
姫
」
の
風
景
／
そ
の
後
の
豊
太
郎
と
エ
リ
ス
／
〉
　
本
年
度
は
全
員
の
文
章
を
読
ん
だ
あ
と
「『
意
見
文
』『
そ
の
後
の
物
語
』
を
読
ん
で
学
ん
だ
こ
と
」
に
つ
い
て
書
か
せ
た
。
（
２
）
意
見
文
の
内
容
　
　
名
の
生
徒
の
意
見
文
の
テ
ー
マ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
１４
─　　─８２
Ａ
【
豊
太
郎
の
長
所
】・
Ｂ
【
豊
太
郎
の
良
い
と
こ
ろ
】・
Ｃ
【
豊
太
郎
の
人
間
性
に
つ
い
て
】
Ｄ
【
豊
太
郎
の
心
の
弱
さ
】・
Ｅ
【
豊
太
郎
を
不
幸
に
し
た
も
の
】
Ｆ
【
豊
太
郎
の
選
択
は
「
良
い
」
の
か
「
悪
い
」
の
か
】・
Ｇ
【
豊
太
郎
の
恋
】・
Ｈ
【
出
世
か
恋
か
】
Ｉ
【「
舞
姫
」
も
し
も
私
が
豊
太
郎
だ
っ
た
ら
】・
Ｊ
【
エ
リ
ス
の
母
か
ら
見
た
豊
太
郎
】
Ｋ
【
エ
リ
ス
の
目
と
彼
女
の
悲
し
い
人
生
】・
Ｌ
【
エ
リ
ス
は
魔
性
の
女
か
】
Ｍ
【
豊
太
郎
・
エ
リ
ス
の
性
格
と
人
間
関
係
】・
Ｎ
【
豊
太
郎
・
エ
リ
ス
・
相
沢
の
人
間
性
】
Ｏ
【「
舞
姫
」
の
風
景
】
　
豊
太
郎
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
も
の
が
Ａ
～
Ｊ
の
　
名
で
あ
る
。
書
か
れ
て
１０
い
た
内
容
を
整
理
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。〈
○「
優
し
い
」「
親
思
い
」「
賢
い
」「
勉
強
熱
心
」「
勤
勉
」
な
ど
を
挙
げ
豊
太
郎
の
長
所
を
述
べ
て
い
る
○
豊
太
郎
の
名
誉
欲
や
責
任
転
嫁
を
挙
げ
、
否
定
的
な
と
ら
え
方
を
し
て
い
る
○
豊
太
郎
の
不
幸
を
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
分
析
す
る
○
豊
太
郎
の
選
択
を
エ
リ
ス
と
の
か
か
わ
り
、
時
代
や
豊
太
郎
の
能
力
な
ど
を
考
え
に
入
れ
つ
つ
分
析
を
す
る
○
豊
太
郎
の
恋
の
苦
し
さ
、
現
代
に
も
通
じ
る
出
世
か
恋
の
間
で
の
葛
藤
を
述
べ
る
○
エ
リ
ス
の
母
の
豊
太
郎
へ
の
思
い
を
想
像
し
つ
つ
、
ま
と
め
る
〉
　
Ｋ
、
Ｌ
２
名
が
エ
リ
ス
に
つ
い
て
書
い
て
い
た
。〈
○
エ
リ
ス
の
目
の
描
写
か
ら
読
み
取
っ
た
人
物
像
を
ま
と
め
る
○
エ
リ
ス
の
美
し
さ
を
「
純
真
と
妖
し
さ
を
併
せ
持
つ
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
危
な
い
均
衡
」
と
分
析
す
る
〉
複
数
の
登
場
人
物
像
や
関
係
に
つ
い
て
書
い
て
い
た
の
が
Ｍ
、
Ｎ
の
２
名
で
あ
る
。〈
○
豊
太
郎
と
エ
リ
ス
の
性
格
や
関
係
を
血
液
型
に
あ
て
は
め
て
考
え
る
○
出
会
い
の
場
面
で
の
豊
太
郎
の
心
情
と
エ
リ
ス
の
心
情
を
考
察
し
、
愛
と
は
は
か
な
く
、
く
だ
ら
な
い
も
の
と
述
べ
る
〉
Ｏ
は
「
舞
姫
」
に
描
か
れ
て
い
る
風
景
を
取
り
あ
げ
つ
つ
、
登
場
人
物
の
状
況
や
心
情
と
関
わ
ら
せ
て
い
た
。
（
３
）
そ
の
後
の
物
語
の
内
容
　
３
名
が
そ
の
後
の
物
語
を
書
い
て
い
た
。
Ｐ
【
そ
の
後
】・
Ｑ
【
そ
の
後
の
豊
太
郎
と
エ
リ
ス
】・
Ｒ
【
そ
の
後
の
豊
太
郎
と
エ
リ
ス
】
で
あ
る
。
　
そ
の
後
の
豊
太
郎
の
心
情
や
困
窮
す
る
状
況
や
結
婚
し
て
幸
せ
を
得
た
エ
リ
ス
の
姿
を
描
い
て
い
る
。
（
４
）
分
析
　
様
々
な
視
点
を
設
定
し
て
文
章
を
展
開
し
て
お
り
、
意
見
文
の
内
容
は
多
様
で
あ
っ
た
。
発
表
学
習
時
の
活
発
な
話
し
合
い
も
反
映
さ
れ
て
お
り
、
意
見
文
を
通
し
て
各
生
徒
の
個
性
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
６
　
平
成
　
（
２
０
１
６
）
年
度
の
場
合
〔
生
徒
数
　
名
〕
２８
２０
（
１
）
授
業
の
方
法
　
本
年
度
も
生
徒
の
考
え
を
整
理
し
、
テ
ー
マ
例
と
し
て
提
示
し
た
（
資
料
３
）
上
で
、
生
徒
に
テ
ー
マ
を
決
め
さ
せ
た
。
互
い
の
意
見
文
を
読
ん
で
、
単
元
を
終
え
て
い
る
。
（
２
）
意
見
文
の
内
容
〈
主
に
豊
太
郎
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
も
の
〉　
名
１１
ａ
【
豊
太
郎
の
人
間
性
と
は
】
ｂ
【
豊
太
郎
の
人
間
性
に
つ
い
て
】
ｃ
【
豊
太
郎
の
人
間
性
か
ら
物
語
の
展
開
を
読
む
と
】
ｄ
【
豊
太
郎
が
嫌
い
】
ｅ
【
豊
太
郎
の
揺
ら
ぐ
決
意
】
ｆ
【
豊
太
郎
の
決
断
の
背
景
】
ｇ
【
豊
太
郎
の
選
択
】
ｈ
【
弱
き
心
】
ｉ
【
浅
は
か
な
豊
太
郎
の
行
動
】
ｊ
【
豊
太
郎
の
人
柄
の
変
化
】
ｋ
【
豊
太
郎
が
「
心
の
弱
さ
」
を
自
覚
し
た
の
は
い
つ
か
】
　
本
年
度
は
、
豊
太
郎
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
が
否
定
的
な
見
方
を
し
て
い
た
。
弱
さ
や
優
柔
不
断
な
面
、
主
体
的
で
な
い
決
断
の
あ
り
方
に
触
れ
、「
情
け
な
─　　─８３
さ
」「
言
い
訳
が
ま
し
さ
」「
卑
怯
さ
」
を
感
じ
て
い
る
。
弱
さ
に
つ
い
て
は
人
間
誰
も
が
持
っ
て
い
る
心
だ
と
し
て
い
る
が
、
弱
さ
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
克
服
す
べ
き
だ
と
考
え
、
豊
太
郎
の
あ
り
方
を
反
面
教
師
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
エ
リ
ス
へ
の
配
慮
の
な
さ
、
無
責
任
な
態
度
、
裏
切
り
に
対
し
て
は
強
く
批
判
し
て
い
る
。
ｋ
の
よ
う
に
、
心
の
弱
さ
を
豊
太
郎
が
自
覚
し
た
時
期
や
豊
太
郎
が
自
分
の
思
い
を
語
っ
て
い
な
い
終
末
部
分
の
描
写
に
着
目
し
分
析
し
た
も
の
も
あ
る
。
ま
た
時
代
性
を
考
え
て
文
章
を
展
開
し
て
い
た
も
の
も
あ
っ
た
。
〈
豊
太
郎
と
エ
リ
ス
と
の
関
係
や
エ
リ
ス
の
心
情
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
も
の
〉
２
名
ｌ
【
豊
太
郎
と
エ
リ
ス
の
愛
情
の
変
化
】
ｍ
【
エ
リ
ス
の
心
情
】
　
ｌ
は
、
豊
太
郎
と
エ
リ
ス
の
愛
は
エ
リ
ス
の
妊
娠
を
契
機
に
反
比
例
し
て
い
る
と
捉
え
、
悲
し
い
結
末
を
た
ど
っ
た
と
し
て
い
る
。
ｍ
は
、
エ
リ
ス
の
愛
が
し
だ
い
に
豊
太
郎
に
と
っ
て
負
担
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
エ
リ
ス
の
不
幸
を
述
べ
て
い
た
。
〈
相
沢
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
も
の
〉
２
名
ｎ
【
相
沢
と
は
何
か
】
ｏ
【
相
沢
の
本
心
】
　
ｎ
は
、
相
沢
の
最
終
場
面
で
の
行
動
に
対
し
て
「
豊
太
郎
の
能
力
を
使
う
た
め
に
早
く
決
断
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」、
ｏ
は
、「
相
沢
は
有
能
で
仕
事
の
で
き
る
豊
太
郎
が
、
恋
に
溺
れ
、
う
つ
つ
を
抜
か
し
て
い
る
の
が
許
せ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。」
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。
〈
作
品
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
も
の
〉
３
名
ｐ
【
森
鷗
外
が
「
舞
姫
」
を
通
し
て
伝
え
た
か
っ
た
こ
と
】
ｑ
【
森
鷗
外
が
「
舞
姫
」
に
著
し
た
教
訓
】
ｒ
【「
舞
姫
」
を
通
し
て
伝
え
た
か
っ
た
こ
と
】
　
ｐ
、
ｑ
は
懺
悔
録
と
し
て
作
品
を
捉
え
、
そ
こ
か
ら
筆
者
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
教
訓
的
に
受
け
取
っ
て
い
る
。
豊
太
郎
の
行
動
、
生
き
方
を
反
面
教
師
と
し
て
自
分
を
見
つ
め
直
し
改
善
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
　
ｒ
は
豊
太
郎
の
生
き
た
時
代
や
状
況
を
押
さ
え
な
が
ら
、
豊
太
郎
の
自
我
の
目
覚
め
や
苦
悩
に
触
れ
豊
太
郎
を
弁
護
し
て
い
た
。
〈
独
自
の
視
点
で
ま
と
め
て
い
る
も
の
〉
２
名
ｓ
【
舞
姫
の
「
子
ど
も
」
に
つ
い
て
】
ｔ
【「
舞
姫
」
は
な
ぜ
「
舞
姫
」
な
の
か
】
　
ｓ
は
「
豊
太
郎
の
浅
は
か
さ
」
を
豊
太
郎
と
エ
リ
ス
の
子
の
視
点
か
ら
述
べ
て
い
る
。
ｔ
は
タ
イ
ト
ル
「
舞
姫
」
に
つ
い
て
独
自
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
タ
イ
ト
ル
に
は
「
華
や
か
さ
」
や
「
躍
動
感
」
が
あ
る
の
に
「
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
裏
切
ら
れ
た
」
と
述
べ
、
そ
し
て
エ
リ
ス
だ
け
が
「
舞
姫
」
で
は
な
く
、「
異
国
と
い
う
大
舞
台
の
上
で
地
位
、
名
誉
と
エ
リ
ス
と
の
間
で
揺
れ
る
主
人
公
の
豊
太
郎
こ
そ
が
第
二
の
…
い
や
、
真
の
『
舞
姫
』
だ
ろ
う
」
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。
（
３
）
分
析
　
本
年
度
は
登
場
人
物
像
を
否
定
的
に
捉
え
た
も
の
が
多
く
、
人
物
像
の
把
握
が
や
や
型
に
は
ま
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
豊
太
郎
を
反
面
教
師
と
し
、「
舞
姫
」
を
教
訓
的
に
読
み
取
っ
た
者
も
多
か
っ
た
。「
自
分
が
豊
太
郎
だ
っ
た
ら
ど
う
行
動
す
る
か
」
を
考
え
た
と
き
、
豊
太
郎
の
よ
う
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
思
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ｋ
や
ｔ
の
よ
う
に
独
自
性
の
あ
る
テ
ー
マ
を
設
定
し
文
章
を
展
開
し
て
い
た
も
の
も
あ
っ
た
。
─　　─８４
７
　
平
成
　
（
２
０
１
７
）
年
度
の
場
合
〔
生
徒
数
　
名
〕
２９
２４
（
１
）
授
業
の
方
法
　
意
見
文
の
視
点
や
内
容
に
対
し
て
自
身
に
問
い
か
け
を
し
な
が
ら
ま
と
め
る
よ
う
促
し
た
。
テ
ー
マ
例
は
授
業
者
が
プ
リ
ン
ト
に
し
て
提
示
し
て
い
る
。（
資
料
４
）
本
年
度
は
　
年
度
と
同
様
、
全
員
の
意
見
文
を
読
み
終
わ
っ
た
後
、
二
２５
名
の
文
章
に
対
す
る
感
想
を
手
紙
の
形
で
書
か
せ
た
。
（
２
）
意
見
文
の
内
容
　
　
名
の
生
徒
の
意
見
文
の
テ
ー
マ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
２３
豊
太
郎
を
中
心
に
　
９
名
Ａ
【
豊
太
郎
に
つ
い
て
】
Ｂ
【
豊
太
郎
は
変
わ
れ
た
の
か
】
Ｃ
【
海
外
旅
行
の
す
す
め
〈
豊
太
郎
へ
の
影
響
よ
り
〉】
Ｄ
【
一
人
の
青
年
】
Ｅ
【
大
田
豊
太
郎
は
結
局
ど
う
い
っ
た
人
物
だ
っ
た
の
か
】
Ｆ
【
ズ
レ
】
Ｇ
【
な
ぜ
日
本
へ
の
帰
国
を
承
諾
し
た
の
か
】
Ｈ
【
舞
姫
の
葛
藤
】
Ｉ
【「
舞
姫
」
を
読
ん
で
】
エ
リ
ス
を
中
心
に
　
６
名
Ｊ
【
エ
リ
ス
の
子
ど
も
と
豊
太
郎
】
Ｋ
【
エ
リ
ス
の
狙
い
と
豊
太
郎
】
Ｌ
【
エ
リ
ス
の
心
情
に
つ
い
て
】
Ｍ
【
エ
リ
ス
】
Ｎ
【
エ
リ
ス
の
視
点
で
追
う
舞
姫
】
Ｏ
【
日
本
人
の
潜
在
意
識
】
相
沢
謙
吉
を
中
心
に
　
３
名
Ｐ
【
相
沢
謙
吉
】
Ｑ
【
相
沢
謙
吉
に
つ
い
て
】
Ｒ
【「
舞
姫
」
を
読
ん
で
】
筆
者
の
意
図
　
５
名
Ｓ
【
舞
姫
】
Ｔ
【
森
鷗
外
が
伝
え
た
か
っ
た
こ
と
】
Ｕ
【
筆
者
の
意
図
に
関
し
て
＋
時
代
】
Ｖ
【
作
品
を
通
し
て
伝
え
た
か
っ
た
こ
と
】
Ｗ
【
鷗
外
の
意
図
】
（
３
）
そ
の
後
の
物
語
の
内
容
　
１
名
が
擬
古
文
で
書
い
て
い
る
。
Ｘ
【
Ａ
ｆ
ｔ
ｅ
ｒ
舞
姫
】
　
交
流
活
動
に
お
い
て
、
豊
太
郎
は
変
わ
っ
た
か
、
変
わ
ら
な
か
っ
た
の
か
が
議
論
さ
れ
た
の
で
、
そ
れ
を
受
け
豊
太
郎
像
を
、
自
身
の
視
点
か
ら
見
直
し
、
文
章
を
ま
と
め
て
い
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
明
治
と
い
う
時
代
を
絡
め
て
豊
太
郎
像
を
捉
え
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
エ
リ
ス
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
捉
え
方
を
し
、
相
沢
に
つ
い
て
は
豊
太
郎
と
対
比
し
つ
つ
ま
と
め
て
い
る
。「
舞
姫
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て
考
え
た
も
の
も
あ
っ
た
。
（
４
）
分
析
　
本
年
度
は
発
表
時
の
交
流
活
動
が
活
発
で
あ
り
、
そ
れ
を
受
け
た
ま
と
め
学
習
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
テ
ー
マ
も
多
様
で
、
独
自
な
視
点
で
展
開
し
て
い
る
文
章
は
読
み
応
え
が
あ
っ
た
。
自
身
に
問
い
か
け
な
が
ら
文
章
を
ま
と
め
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
、
説
得
力
が
あ
っ
た
。
８
　
平
成
　
（
２
０
１
８
）
年
度
の
場
合
〔
生
徒
数
　
名
〕
３０
２４
（
１
）
授
業
の
方
法
　
前
年
度
同
様
、
意
見
文
の
視
点
や
内
容
に
対
し
て
自
身
に
問
い
か
け
を
し
な
が
ら
ま
と
め
る
よ
う
促
し
た
。
テ
ー
マ
例
は
授
業
者
が
提
示
し
て
い
る
。
（
２
）
意
見
文
・「
舞
姫
」
そ
の
後
の
物
語
の
内
容
　
　
名
の
生
徒
の
文
章
の
テ
ー
マ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
２０
Ａ
【
豊
太
郎
の
弱
さ
】
Ｂ
【
豊
太
郎
の
苦
悩
】
Ｃ
【
豊
太
郎
の
選
択
】
Ｄ
【
豊
太
郎
の
決
断
】
Ｅ
【
愛
か
仕
事
か
の
迷
い
】
Ｆ
【
豊
太
郎
の
心
情
の
変
化
】
Ｇ
【
豊
太
郎
と
は
】
Ｈ
【
豊
太
郎
の
性
格
】
Ｉ
【
豊
太
郎
】
Ｊ
【
豊
太
郎
の
悩
み
】
Ｋ
【
豊
太
郎
は
ど
う
す
る
こ
と
が
幸
せ
だ
っ
た
の
か
】
Ｌ
【
豊
太
郎
は
結
局
ど
う
す
る
こ
と
が
幸
せ
だ
っ
た
の
か
】
Ｍ
【
豊
太
郎
の
幸
せ
と
は
】
Ｎ
【
エ
リ
ス
へ
の
愛
情
と
裏
切
り
】
Ｏ
【
エ
リ
ス
へ
の
愛
情
と
裏
切
り
】
Ｐ
【
豊
太
郎
の
決
─　　─８５
断
と
相
沢
の
存
在
】
Ｑ
【
豊
太
郎
が
飼
う
猛
獣
は
？
】
Ｒ
【
豊
太
郎
の
日
本
人
ら
し
さ
】
Ｓ
【
現
代
と
近
代
の
差
】
Ｔ
【「
舞
姫
」
そ
の
後
の
物
語
】
　
本
年
度
は
全
員
が
豊
太
郎
の
人
物
像
を
中
心
に
し
た
文
章
を
展
開
し
て
い
る
。
ど
の
生
徒
も
豊
太
郎
の
心
情
を
叙
述
に
即
し
て
丁
寧
に
追
い
つ
つ
、
人
物
像
を
細
や
か
に
分
析
し
て
い
た
。
豊
太
郎
は
ど
う
す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
か
、
自
分
な
ら
ど
う
す
る
か
と
問
い
か
け
な
が
ら
ま
と
め
て
い
る
姿
勢
が
う
か
が
え
た
。
Ｂ
の
生
徒
は
時
に
共
感
し
、
時
に
批
判
的
な
気
持
ち
を
抱
き
つ
つ
読
み
進
め
、
人
物
像
を
深
め
て
い
る
。（
資
料
５
）
こ
れ
ま
で
に
な
い
切
り
口
で
書
い
て
い
た
の
が
、
Ｄ
と
Ｑ
で
あ
る
。
Ｄ
は
決
断
し
な
い
豊
太
郎
の
印
象
が
強
い
な
か
、
豊
太
郎
の
決
断
を
「
日
記
を
船
で
綴
ろ
う
と
す
る
こ
と
」「
洋
行
」「
ド
イ
ツ
で
の
法
律
の
勉
強
」「
エ
リ
ス
を
助
け
よ
う
と
す
る
こ
と
」「
免
官
後
の
エ
リ
ス
と
の
暮
ら
し
」「
ロ
シ
ア
へ
の
同
行
」「
帰
国
」
の
七
点
に
見
て
い
た
。
そ
し
て
、「
自
分
の
身
と
し
て
の
決
断
」「
他
人
に
流
さ
れ
た
結
果
の
決
断
」
と
整
理
し
、
後
者
の
決
断
が
物
語
の
展
開
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
す
る
。
Ｑ
は
豊
太
郎
の
二
面
性
を
考
察
す
る
中
で
豊
太
郎
を
ハ
リ
ネ
ズ
ミ
と
結
び
つ
け
て
い
る
。
（
３
）
分
析
　
本
年
度
の
交
流
活
動
は
、
進
行
は
ス
ム
ー
ズ
で
、
促
さ
れ
れ
ば
誰
も
が
自
分
の
考
え
を
述
べ
て
い
た
が
、
自
発
的
な
発
表
は
少
な
か
っ
た
。
お
と
な
し
い
交
流
活
動
だ
っ
た
と
言
え
る
。
意
見
文
は
、
登
場
人
物
を
自
分
に
引
き
つ
け
な
が
ら
丁
寧
に
読
解
し
つ
つ
、
自
分
な
り
に
よ
く
考
え
て
書
い
て
い
た
。
◇
　
お
わ
り
に
　
八
年
に
わ
た
り
多
く
の
生
徒
の
意
見
文
を
読
ん
で
き
て
、
生
徒
の
人
間
観
の
深
さ
や
、
独
自
の
視
点
に
驚
き
感
心
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
発
表
・
交
流
学
習
終
了
後
、
生
徒
は
改
め
て
「
舞
姫
」
と
い
う
作
品
に
向
き
あ
い
、
考
え
た
こ
と
を
文
章
に
綴
っ
て
い
る
。
文
章
に
共
通
す
る
要
素
は
あ
っ
て
も
、
誰
一
人
と
し
て
同
じ
内
容
は
な
い
。
一
人
ひ
と
り
の
文
章
が
み
な
違
っ
て
い
る
こ
と
は
、
当
た
り
前
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
こ
と
に
も
驚
い
て
い
る
。
　
八
年
の
間
で
は
社
会
の
変
化
に
応
じ
て
生
徒
の
状
況
も
変
化
し
て
い
る
。
そ
の
変
化
の
中
で
、
意
見
文
を
見
通
し
た
と
き
、
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
も
見
ら
れ
た
。
発
表
学
習
、
ま
と
め
学
習
に
お
い
て
そ
の
年
々
の
特
色
も
感
じ
た
。
発
表
や
交
流
活
動
に
お
け
る
内
容
は
意
見
文
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。
　「
舞
姫
」
は
発
表
さ
れ
た
当
時
か
ら
さ
ま
ざ
ま
に
論
議
さ
れ
て
い
る
。
論
議
の
焦
点
は
今
の
生
徒
に
お
い
て
も
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
現
代
を
生
き
る
生
徒
と
し
て
の
受
け
止
め
方
を
し
て
い
る
。「
舞
姫
」
と
い
う
作
品
は
時
代
を
超
え
て
多
様
な
読
み
方
を
促
す
作
品
で
あ
っ
た
と
思
う
。
（
広
島
大
学
教
育
学
研
究
科
研
究
生
）
─　　─８６
─　　─８７
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